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Uzerche – Les Paturaux 3
Opération préventive de diagnostic (2015)
Didier Rigal
1 Cette  intervention  fait  suite  au  diagnostic  réalisé  par C. Maniquet  en  mars 2015  en
raison  du  projet  d’extension  de  la  ZA  des  Paturaux,  au  sud  du  bourg  d’Uzerche.
Quarante-six  sondages  avaient  permis  de  révéler  148 structures  réparties  sur les
zones 1 à 4. La zone 5 située dans la partie nord du projet était alors inaccessible en
raison d’un dépôt de terres, ce qui a conduit à reporter le diagnostic de cette zone de
3,5 ha en octobre 2015.
2 Vingt  et  un  sondages  ont  été  réalisés  et  49 structures  découvertes.  Il  s’agit  de
20 sections  de  fossés,  de  8 trous  de  poteaux (?),  de  16 fosses,  de  deux  zones  de
colluvionnement, d’un drain et d’une canalisation.
3 Le mobilier est très ténu. Deux silex proviennent des horizons de labours et 2 autres du
comblement de fossés. Quelques céramiques et terres cuites architecturales permettent
d’attribuer le comblement des structures en creux à la fin de l’âge du Fer et au début du
Haut-Empire.
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